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TABLE DE CONCORDANCE
Le Jardin des Plantes compte à ce jour deux éditions : la première de 1997 aux 
Éditions de Minuit, la seconde de 2006 dans le premier volume des œuvres de Claude 
Simon publiées dans la « Bibliothèque de la Pléiade » (Gallimard, 2006) sous la di-
rection d’Alastair B. Duncan (notice et notes de Jean H. Duffy pour ce roman).
Les références au Jardin des Plantes données dans ce numéro des Cahiers renvoient 
toutes à la pagination du roman dans la Pléiade. Pour faciliter les reports d’une édition 
à l’autre, nous proposons cette table de concordance qui met en regard chaque début de 
page de l’édition Minuit avec la localisation du même passage dans la Pléiade.


































































































































































































































































































LE JARDIN DES PLANTES, FRAGMENTS, LOPINS, PARCELLES198
Minuit Pléiade
293 1115
294 1116
295 1116
296 1117
297 1118
298 1119
299 1119
300 1120
301 1121
302 1122
303 1122
304 1123
305 1124
306 1124
307 1125
308 1126
309 1127
310 1127
311 1128
312 1129
313 1130
314 1130
315 1131
316 1132
317 1133
318 1134
319 1135
320 1135
321 1136
322 1137
323 1138
324 1138
325 1139
326 1140
327 1140
328 1141
329 1142
330 1143
331 1143
332 1144
333 1145
334 1146
335 1146
336 1147
337 1148
338 1149
339 1149
340 1150
341 1151
342 1151
343 1152
344 1153
345 1154
346 1154
347 1155
348 1156
349 1157
350 1157
351 1158
352 1159
353 1160
354 1160
355 1161
356 1162
357 1162
358 1163
359 1164
360 1165
361 1165
362 1166
363 1167
364 1167
365 1168
366 1169
367 1170
368 1170
369 1171
370 1172
371 1173
372 1173
373 1174
374 1175
375 1176
376 1176
377 1177
378 1178
